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Le T colloque de l'Association internationale de climatologie (AIC) s'est tenu 
au centre international de conférences de Météo-France, à Toulouse, du 14 au 16 
septembre 1994, à l'invitation de la Société météorologique de France. 
Cette réunion, placée sous les auspices de Météo-France, a regroupé 163 parti-
cipants tous francophones en provenance de vingt-quatre pays d 'Europe, 
d'Afrique et d'Amérique du Nord. 
L'AIC a été fondée en 1988 avec pour but le développement des relations 
entre climatologues dans le cadre de la langue française. Ceci par des échanges 
d'information concernant les études climatologiques ou des activités scienti-
fiques communes exposées chaque année lors d'un colloque tenu à l'occasion de 
l'Assemblée générale. Après une 5 e session à Dijon, à l'invitation de l'université 
de Bourgogne et du professeur Pérard en 1992, la 6 e réunion a vu ses membres 
regroupés à l'université de Thcssalonique, sous la présidence du professeur 
Maheras, et la SMF a invité l'AIC à Toulouse pour l'Assemblée de 1994. De 
nombreux laboratoires universitaires participent à ces réunions, provenant aussi 
bien d'universités françaises que d'universités étrangères ; ainsi, une soixantaine 
d'entre eux ont été représentés à Toulouse. 
La séance d'ouverture, placée sous la double présidence du professeur Hufty à 
la tête de l'AIC et de R. Morin, président de la SMF, a accueilli l'ingénieur géné-
ral Pailhas venu souhaiter la bienvenue au nom de D. Baudis, maire de Toulouse 
retenu au Parlement européen, et O. Moch représentant le directeur général de 
Météo-France A. Lebeau qui n'avait pu quitter Paris. Les travaux se sont dérou-
lés dans une ambiance amicale entretenue par des repas en commun sur le site de 
la météopole. Une réception offerte par la municipalité de Toulouse a permis aux 
participants d'admirer la magnifique salle des Illustres du Capitole, hôtel de ville 
de la Cité. Un cocktail sur le site offert par la SMF et un dîner amical dans les 
caves de la Mazarine ont facilité de nombreux contacts individuels. Le programme 
a été étalé sur trois journées , compte tenu du nombre des intervenants . 
Successivement, dynamique du climat et variations climatiques de grande échelle, 
anticyclones mobiles polaires et variations climatiques, climatologie descriptive 
des précipitations, impact du changement climatique, lignes de grains et précipita-
tions tropicales, agrométéorologie, réseaux météorologiques de petite échelle, 
climatologie à échelle régionale, variations climatiques d'après les séries de données, 
répertoire de climatologie, climatologie descriptive, micrométéorologie et 
climatologie urbaine, climatologie appliquée, furent l'objet de nombreux exposés. 
Des posters installés dans le hall du centre des conférences ont en outre permis de 
faire connaître les travaux d'une dizaine de laboratoires. 
Le service climatologique du SCEM (SCEM/CBD), sous la responsabilité de 
Marc Paycn, a assuré la lourde tâche d'organisation de ces différentes interven-
tions. Par ailleurs, l'aide du centre de conférences, en particulier de Jacques 
Manach et de Céline Lacoste, a très largement facilité la lourde gestion d'une 
telle manifestation. 
L'Assemblée générale de l'AIC a profité du séjour à Toulouse pour renouve-
ler son Bureau, le professeur Hufty cédant sa place au professeur Maheras à la 
tête de l 'AIC et Isabelle Roussel succédant au poste de secrétaire général à 
Annick Douguedroit. 
Le 7 e volume des annales de l'AIC contenant l'ensemble des exposés paraîtra 
avant la prochaine et 8 e session, qui se déroulera à Liège à l'invitation de l'uni-
versité de cette ville, sous la responsabilité du professeur Erpicum. 
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C'est le souhait de voir se manifester un grand intérêt pour notre Société que le 
président Morin a formulé dans son intervention, en demandant aux climatologistes 
de participer en plus grand nombre aux activités de la SMF. En particulier, le 
prix A. Prud'homme, encore trop mal connu des universitaires, devrait être plus 
convoité par les candidats au doctorat en matière climatologiquc. 
Nul doute que la réunion, à Toulouse, de météorologistes de métier et d'ensei-
gnants du domaine atmosphérique a resserré les liens entre les deux milieux et 
devrait permettre dans l'avenir à leurs membres des contacts très cordiaux. 
Jean Galzi 
Secrétaire général de la SMF 
